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Els marges del text: 
el retorn de la historia als estudis literaris 
p e ~  Gonzdlo Pontón 
«Ifyou but knew h w  you thepurpose chwish 
Whiles thas you mock it! H w ,  in stripping it, 
You more invest ir!» 
William SHAKESPEARE, The Tempest, 11.1, 228-230 
En els darrers anys, un sector cada cop més nodrit de la crítica literaria nord- 
americana ha concentrat els seus esforcos en el desenvolupament d'una analisi histo- 
rica renovada. Aquesta recuperació, batejada amb noms diversos i caracteritzada de 
maneres canviants, s'ha difós sobretot com a New Historicism.' 
Els orígens del fenomen es remunten a principis de la decada passada; a partir 
d'un focus original a la universitat de Berkeley, encapcalat per Stephen Greenblatt 
i canalitzat a través de la revista «Representations» (1982), el New Historicism s'ha 
anat afermant com a practica crítica independent i definida, fins a I'extrem que avui 
dia disputa a la desconstrucció una parcel.la de l'espai que aquesta havia ocupat en 
solitari com alternativa global a la tradició dominant. Simulthniament, a la Gran 
Bretanya, i influit pel pensament de Raymond Williams, s'ha anat conformant el 
«materialisme cultural», que coincideix amb els plantejaments americans en I'in- 
teres per la perspectiva historica i l'estudi de la literatura anglesa del Renaixement. 
1. L'any 1982, en la presentació d'un número especial de la revista «Genre» dedicat al Renaixe- 
ment angles, Stephen Greenblatt va considerar els articles inclosos com a representants del que va ano- 
menar un «nou historicisrne». Com el1 mateix diria després, <<el norn va causar un impacte major que 
altres noms que havia anat inventant amb molta més cura en el decurs dels anys». De fet, Greenblat 
prefereix Poetica Cultural (Cultural Poetics) per referir-se al seu projecte personal. En aquest article rn'he 
inclinat per New Histmicism no tan sols perque es tracta del terme més difós, sinó perque la seva gene- 
ralitat el converteix en un epígraf molt manejable, que permet de reunir un conjunt d'interessos que 
no quedaria representat plenament per cap altra de les etiquetes que s'han volgut atribuir al corrent. 
Deixo el nom en angles, pero tradueixo l'adjectiu new historicict per la forma híbrida nezu-historicista, 
apeklant a I'autoritat d'un antecedent iklustre en el camp de la teoria literaria (new-crític). Les traduc- 
cions al catala dels textos citats són meves. 
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El 1986, la revista aEnglish Literary Renaissance~ va consagrar un número mo- 
nografic als nous vents de la historiografia, i el 1989 es va publicar el primer llibre 
col.lectiu sobre el New Historicism, que inclou, entre d'altres, collaboracions de Hay- 
den White i Stanley Fish.* Alhora, la institució crítica tradicional, alertada pel de- 
senvolupament i la cohesió que anaven adquirint unes formes de pensament que en 
un primer moment s'havien considerat marginals, va iniciar una serie de desquali- 
ficacions que bé es poden interpretar corn un senyal més de la consolidació d'una 
nova tendencia en els estudis literaris3 
El terme New Historicism, que deu gran part del seu exit a I'afortunada conjunció 
de dos ingredients basics en la mitologia cultural del segle xx - e l  nozl i l'isme-, 
designa abans un cos d'estudiosos vertebrat per inquietuds comunes que una escola 
de pensament o una teoria estricta. Allb que converteix determinades practiques 
materialistes, feministes, post-estructuralistes, antropolbgiques o d'histbria cultural 
en new-historicistes és l'interes per respondre els mateixos problemes: quines són les 
bases histbriques que permeten distingir la literatura d'altres discursos? Com es con- 
figuren les relacions entre practiques culturals i processos socials, econbmics i polí- 
tics? De quina manera la subjectivitat és construida i controlada socialment? Quins 
mecanismes generen i mantenen les ideologies? El New Historicism participa en la re- 
visió de la historia moderna que {ha configurat corn a coroklari als esforfos tebrics 
per definir la cultura del present. Es la manifestació múltiple i complexa del que im- 
plica construir un discurs histbric des de la corba de la postmodernitat. 
Les pianes següents volen aplegar en una perspectiva integradora les diverses 
veus que conflueixen en la definició del New Historicism. Per aquesta raó, em limi- 
taré a considerar aquells aspectes que encarnen un esperit comú: la relació del text 
amb la historia, la configuració formal del seu discurs sobre la literatura, les di- 
ferencies amb altres models historicistes (sobretot amb el marxisme), la importancia 
atorgada a les relacions de poder i els principals matisos interns que caracteritzen el 
moviment. Per últim, analitzaré les opinions crítiques més significatives i em refe- 
riré a l'abast dels resultats prkctics obtinguts fins ara. Conscient que es tracta d'una 
teoria que encara és en un estat de construcció, només vull oferir una avaluació pro- 
visional que pugui servir de referencia per a estudis futurs. 
La historicitat defs textos i fa textzlafitat de la historia 
Una definició general del New Historicism ha de posar l'accent en l'interes per les 
condicions histbriques de producció i consum dels textos literaris, i en les relacions 
entre aquestes circumstancies i les del present. Aquest posicionarnent tebric impli- 
ca sobretot una reacció davant de les explicacions immanentistes, representades en el 
món anglosaxó per l'herencia del New Criticism, que encara gaudeix d'una forta im- 
plantació als circuits educatius. La concepció immanent o formalista no considera el 
text corn un document biografic o social, o corn el resultat d'una suma d'influencies 
histbriques determinades, sinó corn una obra &rt autbnoma, regida únicament per 
les seves prbpies lleis estetiques. La lectura (cfose reading) es configura corn un pro- 
cés de recerca i aprehensió de la cintuició individual* que produeix i vertebra l'obra 
2. H. Aram VEESER, The New Histwicism (Nova York-Londres, Routledge, 1989) (des d'ara citat 
VEESER 1989). 
3. N'és un bon exemple el discurs presidencial de J. Hillis Miller adrecat a la Modern Language 
Association el 1986 («PMLA», 102:3 [1987], ps. 281-291), en el qual deplora la precipitació dels es- 
tudis literaris des de la teoria a «la historia, la cultura, la societat, la política, les institucions, les clas- 
ses i els generes, el context social, la base material,, (p. 283). 
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d'art. Aquest esquema comporta una hermeneutica vagament humanística (la lite- 
ratura parla de veritats absolutes, les Cgrans qüestions de l'anima humana») i al 
marge de la historia, la qual cosa elimina tota possibilitat de construir lectures po- 
lítiques. A la imatge d'una tradició literaria constituida per verbal ~cons,~ els new-his- 
toricistes han oposat un món de cultural artifats implicats en les xarxes socials de 
producció i intercanvi, les quals es configuren de maneres diverses en cada moment 
historic. 
Pero reivindicar un discurs que associii les obres amb el seu context no indivi- 
dualitza el New Historicism davant les escoles crítiques amb un substrat historicista, 
perque aquests mateixos objectiusconstitueixen una part esencial dels planteja- 
ments positivistes i marxistes. L'historicisme academic dels anys vint i trenta, re- 
presentat al món anglosaxó per figures de la magnitud de F.R. Leavis o E.M.W. Till- 
yard, també concep el sistema literari com un reflex precís i exacte de la realitat so- 
cial del seu temps. Tanmateix, en no qüestionar-se el funcionament del sistema re- 
ferencial constituit pels textos i el seu context historic, el positivisme genera inter- 
pretacions monolítiques del passat, en les quals la literatura es limita a reproduir els 
valors d'ordre que caracteritzen la societat en ple. La principal fita d'aquest histori- 
cisme, The Elizabethan World Pictare de Tillyard (1943), porta, no en va, el subtítol 
d'A Study of the la'ea of Order in the Age of Shakespeare, Donne and Milton. El text lite- 
rari i la realitat social estan vinculats, perb no de manera dialectica: el primer és un 
receptacle passiu de les essencies de la segona. Al seu torn, una noció no problema- 
tica de la historia, considerada com un conjunt de fets susceptibles d'ésser copsats 
objectivament per un observador del futur, resol el caracter problematic de la lite- 
ratura. Si el text reprodueix una realitat que és perfectament cognoscible, aleshores 
el propi text pot ésser interpretat en funció d'aquesta realitat objectiva. Pero postu- 
lar la transparencia comunicativa de la literatura és una faklacia que no se sosté en 
I'epoca actual, en que la noció de textualitat ha transformat l'obra en una entitat 
opaca i en que el mite de l'objectivitat de la historia ha estat ensorrat per les tensions 
que recorren la disciplina. Aquesta és I'herencia teorica -herencia de crisi- que se- . 
para el New Historicism del positivisme tradicional. Per a aquell, «les investigacions 
sobre la relació entre el teatre del Renaixement i la societat s'han situat massa sovint 
en una perspectiva de reflex: imatge de la monarquia, de les classes baixes, de la pro- 
fessió legal, de I'església, etcetera. Així doncs, tendeix a afermar dos sistemes sepa- 
rats i autonoms, i llavors prova d'avaluar amb quina precisió i efectivitat l'un repre- 
senta l'altre*.' L'historicisme positivista ha salvat l'obstacle de l'opacitat de l'objec- 
te literarl, perb a un cost massa alt: en primer lloc, la literatura deixa de ser el que 
s'ha de llegir per convertir-se en allo que cal explicar; en segon lloc, no es plantegen 
les raons per les quals una obra tria un context determinat per reproduir-lo; final- 
ment, el text queda reduit a emmirallar passivament la realitat. Una crítica histbri- 
ca renovada ha de coklocar el signe de la sospita damunt de tota relació no pro- 
blematica entre literatura i historia, alhora que ha d'explorar els mecanismes que 
permeten a aquella d'esdevenir més que una simple «pintura del món» i constituir- 
se al seu torn en forca creadora. 
Aquesta voluntat de revisió metodologica, producte de la consciencia que les 
teories postestructuralistes sobre la textualitat han de condicionar la practica de tota 
crítica historica o materialista futura, es resumeix en l'aforisme de Louis Montrose 
4. W.K. WIMSAIT, he Vwbal Icon. Studies in the Meaning of Poetty (Lexington, University of Ken- 
tucky Press, 1954). 
5. Stephen GREENBLATT, Shakespearean Negotiations (Oxford, Clarendon Press, 1988) (des d'ara ci- 
tat GREENBLATT 1988), p. 1 1. 
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«la historicitat dels textos i la textualitat de la Amb ehistoricitat dels 
textos» es fa referencia a la implicació de tota escriptura en l'entrellat d'intercanvis 
socials del seu temps; la etextualitat de la historian apunta directament contra la 
faklacia de I'objectivitat. L'historiador de la literatura no treballa amb «fets», sinó 
amb «textos»: l'apropament al passat és determinat pel nombre i el tipus de traces 
que han sobreviscut la societat estudiada (per exemple, el canon literari d'una epo- 
ca, testimoni privilegiat d'una cultura ja desapareguda). La supervivencia no és fmit 
de l'atzar ni de la selecció natural (no és del tot cert que perdurin els textos «mi- 
Ilors», els més ben dotats objectivament per a representar i sintetitzar tota una cul- 
tura), sinó que obeeix a subtils processos de preservació i esborrament, els quals de- 
terminen la selecció dels trets que configuraran la imatge que una societat llega al 
seu futur. 
El present de l'historiador tampoc no és innocent: els textos sofreixen noves 
violhncies quan són utilitzats corn a documents per provocar i articular un discurs 
sobre el passat. Tota interpretació histbrica apareix corn una textualització, limita- 
da i condicionada per les normes retbriques de la construcció narrativa i per la foca- 
lització o posició relativa de l'espectador-historiador respecte del seu objecte d'estu- 
di. La histbria no es descobreix, es construeix des del nostre temps. Aprofitant les re- 
cerques de Hayden White sobre la desconstrucció de textos historiografics, el New 
Historicism considera que el discurs histbric experimenta un desplacarnent de les da- 
des objectives a les estmctures de la consciencia amb que provem de capturar aques- 
tes dades.' Per aixb ha posat un emfasi especial en l'estudi dels mecanismes d'apro- 
piació ideologica del passat per la institució crítica tradicional: selecció de textos 
-amb la marginació de totes les manifestacions d'alteritat política, social o se- 
xual-, consagració d'aquest Corpus ideolbgic en un canon privilegiat - e l  «gran ca- 
non de la literatura renaixentista aqglesa»- i difusió d'aquesta visió monolítica a 
través del sistema educatiu, corn a forma de perpetuació de la ideologia dominant. 
Louis Montrose sintetitza les implicacions d'aquestes maniobres: «a la Gran Breta- 
nya, per raons bbvies, el carnp dels estudis anglesos -i especialment I'estudi i la re- 
presentació de Shakespeare, el Poeta Nacional- s'ha convertit en un h b i t  de Ilui- 
ta a l'entorn de la definició dels problemes i les prioritats nacionals, una lluita per a 
configurar i reconfigurar la identitat nacional i la consciencia c~klectiva.»~ 
El valm de 11an2cdota a l'energia social 
Els new-historicistes han convertit la naturalesa conflictiva de les relacions entre 
literatura i historia en el seu marc tebric fonamental; els vincles del text amb el con- 
text ja no s'estableixen en termes purs d'apropiació, sinó en els més complexos de 
6. Louis A. MONTROSE, Projéssing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture, dins VEESER 
(1989), p. 20. 
7. Hayden WHITE, Tropics of Discourse (Baltirnore-Londres, Johns Hopkins University Press, 
1978). Per a les irnplicacions globals del concepte de textualitat en la practica histbrica, vegeu Josep 
FONTANA, Historia i andlisi del discurs, dins La historia despreí de l a f i  de la historia (Vic, EUMO Edito- 
rial, 1992), ps. 75-85. Tot i reconeixer la validesa de I'analisi del discurs corn a procedirnent de depu- 
ració crítica, Fontana adverteix que la histbria no pot quedar paralitzada «com si els textos no fossin 
susceptibles d'ús» (p. 81). D'altra banda, I'historiador treballa sovint arnb evidencies no textuals (da- 
des arqueolbgiques o d e r n ~ g r ~ q u e s ,  per exernple) que difícilrnent poden ser desconstruides. Elizabeth 
FOX-GENOVESE, Literav Criticism and the Politics of the New Historicism, dins VEESER (1 989), p. 2 16, ho 
planteja en termes sirnilars: «és possible classificar series de preus, o transaccions rnonetaries, o el pes 
dels porcs o les Iínies de tren corn a textos; possible, pero útil tan sols corn una abstracció que iguala 
distincions significatives histbricarnent i tebricament.,, 
8.  VEESER (1989), p. 27. 
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negociació, circulació i intercanvi. El metode per a percebre la diferencia consisteix 
a «mirar menys el suposat centre del fet literari que la seva periferia, per tal de cop- 
sar allb que només pot ser vist als marges del t e x t ~ . ~  Aquesta voluntat de descentra- 
ment es configura situant el text literari en relació arnb altres classes de discursos i 
arnb practiques no discursives. La influencia de les tecniques de adescripció inten- 
sa» (tbick description) de l'antropologia cultural de Clifford Geertz ha donat lloc a una 
forma d'exposició summament característica, que s'ha convertit en una de les mar- 
ques d'identitat del corrent. Els new-historicistes solen comencar els seus articles 
arnb textos no literaris i sovint marginals (processos per bruixeria, sumaris d'execu- 
cions, tractats de sexologia medica, membries i diaris, episodis colonials, informes 
policials, somnis), dels quals extreuen una anecdota peculiar. A partir d'una «lectu- 
ra» crítica de l'anecdota, es fan evidents les relacions de poder i d'intercanvi que go- 
vernen el cornplex social; d'aquí es passa a l'analisi dels textos literaris, que vol de- 
mostrar que aquests responen a transaccions identiques. L'obra d'art es desvetlla un 
producte de les mateixes forces que configuren l 'ane~dota. '~ Aquest metode crític 
posa de relleu que les formes del discurs no són autbnomes, i que és possible, gracies 
a la permeabilitat dels textos respecte del sistema en que es donen, d'establir els co- 
dis culturals que organitzen tot ordre de Ilenguatge. La literatura -posem per cas, 
el Tamerld de Christopher Marlowe- s'ha de considerar com una practica social 
més, travessada per les mateixes tensions que altres testimonis del passat -una ma- 
tanca d'indígenes a la costa de Sierra Leona l'any 1586, posem per cas." El resultat 
vol produir una major aiklusió de completesan, descrivint la cultura en acció. Ste- 
phen Greenblatt és qui ha sabut aprofitar més brillantment les possibilitats d'aques- 
ta tecnica.12 
El New Histmicism llegeix totes les traces textuals del passat arnb l'atenció i la in- 
tensitat que tradicionalment s'havien reservat a la literatura. Cada acte expressiu es 
troba imbricat en una xarxa de practiques materials, arnb les quals manté una rela- 
ció dialectica de configuració mútua. El procés no comporta únicament l'apropiació 
de materials socials per I'art, sinó un intercanvi efectiu, ja que allb estetic implica 
una contraprestació, normalment mesurable en termes d'interes, plaer o angoixa. 
9. GREENBLATT (1988), p. 4. 
10. Clifford GEERTZ, The lntwpretation ofCultures: Selected Essays (Londres, Hutchinson, 1975) (tra- 
ducció castellana: La interpretación de las culturas, Mexic, Gedisa, 1987). Del conjunt d'articles que cons- 
titueixen Learning to Curse (Nova York-Londres, Routledge, 1990) (a partir d'ara citat GREENBLATT 
1990), Greenblatt ens diu que reflecteixen «no només el rneu desig de treballar arnb barreres, sinó la 
voluntat d'explicar histories (stories), histories crítiques o histories explicables corn una forma de críti- 
ca» (p. 5). Penso que el gust per la narrativitat ha d'ésser entes tarnbé comuna manifestació explícita 
de la seva creenca en el caracter retbric de la historia. Joel FINEMAN, The Histwy ofthe Anecdote, VEE- 
SER (1989), ps. 49-75, ha reflexionat sobre la funció estrategica de l'anecdota com a qefecte de reali- 
tatn, i destaca tres moments crucials en la seva utilització: I'obra de Tucídides, el Renaixernent i el New 
Historicism. 
11. Així, a Stephen GREENBLATT, Marlowe andthe Wi l l  to Absolute Play, dins Richard WIUON-Ri- 
chard DUTTON, eds., N w  Historicism and Renaissance Drama (Londres-Nova York, Longman, 1992) 
(des d'ara citat WILSON-DUTTON 1992), ps. 57-82. 
12. Vegem-ne una breu mostra. A GREENBLATT 1990, p. 163, es comenta el celebre episodi final 
d'Un smni d'una nit d'estiu, en que Oberó, el rei de les fades, santifica arnb rosada els talerns de les tres 
parelles recent casades. «La cerimbnia és una enginyosa aklusió a la benedicció catblica del llit nupcial 
arnb aigua sagrada, una cerimbnia atacada vehernentrnent com una superstició pagana i anatematitza- 
da pels protestants anglesos. [...] Quan el ritual catblic és introduit en la representació teatral, la trans- 
posició naturalitza, desnaturalitza, escarneix i celebra alhora. Naturalitza el ritual transforrnant I'aigua 
beneida en rosada; desnaturalitza el ritual separant-lo d'agents humans i atribuint-lo a les fades; ridi- 
culitza la practica catblica associant-la amb una superstició ben palesa i executant-la a I'escenari, on es 
descobreix com una iklusió histribnica; i celebra una practica d'aquesta mena reinvestint-la arnb la rna- 
gia carismatica del teatre.» 
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Perb el programa new-historicista no s'acontenta d'assenyalar el miratge de I'auto- 
nomia estetica, perque té uns objectius de més ampli abast: investigar les formes ob- 
jectives de construcció d'aquest miratge. Com més hiibil sigui un text a l'hora d'es- 
borrar les traces de la circulació social, més eficacment creara la iklusió de constituir 
una realitat al marge de la vida i del temps. L'efectivitat de la literatura corn a me- 
canisme de domini i de control es basa en el manteniment d'aquest estatut privile- 
giat.13 Per descriure l'artífex d'aquest procés, Greenblatt ha manllevat de la tradició 
retbrica el concepte d'energeia: existeix una «energia social» (social energy) responsa- 
ble de la configuració de les formes culturals, que «es manifesta en la capacitat de 
certes traces verbals, auditives i visuals per a produir, configurar i organitzar expe- 
riencies coklectives físiques i mentals. [...] Mentre que moltes expressions coklecti- 
ves traslladades del seu marc original a una nova posició o a un nou temps són mor- 
tes en arribar, l'energia social codificada en certes obres d'art continua generant iklu- 
sió de vida durant segles».14 Com pot un text preservar tanta «vida perduda~? L'acte 
de creació literaria - e n t e s  corn a transacció coklectiva- no és essencialment divers 
de qualsevol altra manifestació de la societat: l'obra d'art és la concreció estetica de 
l'energia social, corn I'estat n'és la concreció política. La diferencia, si és que pot 
aillar-se, es trobaria al qzlantzlm d'energia, en la forca singular que imprimeix a l'obra 
per fer-la perviure un cop s'ha extingit el complex de relacions socials en que va ser 
engendrada. Es tracta dl«entendre les negociacions a través de les quals les obres d'art 
obtenen i amplifiquen una energia tan poderosa» .Is Per no caure en l'idealisme, Gre- 
enblatt defineix l'energia histbricament, corn el resultat histdric d'un procés complex 
del passat, la principal conseqüencia del qual és precisament la iklusió d'atemporali- 
tat.16 
Marxisme, estrzlctzlralisme i desconstrzlcció 
Els objectius del crític histbric han d'incloure el desmantellament de la dicoto- 
mia entre els fets econbmic i no-econbmic, a fi de demostrar que les practiques apa- 
rentnient més desinteressades, corn l'art, també s'orienten a la maximització d'un 
13. <<La utilitat practica del teatre depen de la iklusió del seu distanciament de la practica social or- 
dinaria. L'estratagerna triomfant del teatre és fer que els seus espectadors oblidin que estan participant 
en una activitat practica, inventar una esfera que sernbli rnolt allunyada de la rnanipulació quotidia- 
na. El teatre de Shakespeare és poderós i efectiu precisament perque l'auditori creu que és desinteressat 
i en conseqüencia no practic. 1 aquesta creenca dóna al teatre una Ilicencia completa i inusual per tal 
d'orientar les seves negociacions i els seus intercanvis amb institucions, autoritats, discursos i practi- 
ques circurndantsn (GREENBLATI. 1988, ps. 18-19). Es pot percebre una reformulació dels planteja- 
ments de Theodor Adorno sobre la aimatge dialectica~ nascuda dels processos de l'art, que depen, per 
al seu Pxit, de la consecució d'un estatut autbnom. Cal dir que 1'Escola de Frankfurt forma part del ba- 
gatge tebric assimiiat pei New Historici~m. 
14. GREENBLATT (1988), p. 7. Vegeu també, és clar, Karl MARX, Contribucióa la crítica de I'econo- 
miapolítica (traducció castellana: Madrid, Alberto Corazón Editor, 1978), especialment la Introducció de 
1857 
- - * .  . 
15. GREENBLATT (1988), p. 7. Al rnateix capítol ofereix una llista amb set cabjuracionsn tebri- 
ques, imprescindibles per tal de copsar el sentit d'aquestes negociacions: 1. No  és possible apeklar al 
geni corn a origen únic de les obres d'art. 2. No hi ha creació desinteressada. 3. No hi ha representa- 
ció transcendent o atemporal o immutable. 4. No hi ha artefactes autbnorns. 5. No hi ha expressió sen- 
se origen ni objecte, sense un des de i unper a .  6. No pot haver-hi art sense energia social. 7. L'energia 
social no pot generar-se espontaniarnent (p. 15). 
16. *Significa aixb que el poder estetic d'una obra corn El rei Lear és una transmissió directa des 
dels ternps de Shakespeare fins als nostres? Evidentment, no. L'obra i les circurnstancies que I'envolten 
han estat refigurades contínuament, fins i tot radicalrnent. Pero aquestes refiguracions no anul.len la 
historia, tancant-nos en un present perpetu; per contra, són signes de la ineluctabilitat d'un procés 
histbric, una negociació estructurada i un intercanvi.~ (GREENBLATI. 1988, p. 6). 
benefici material o simbblic. Perb aquesta actitud encara no individualitza el corrent 
davant d'altres construccions materialistes, corn ara el marxisme. La diferencia no 
afecta tant els objectius corn la forma d'assolir-los: davant de l'anhlisi marxista tra- 
dicional, que focalitza els procediments d'intercanvi en els models de producció, el 
New Historicism es presenta corn una opció no focalitzadora. Pretén de capturar en 
tota la seva complexitat i mobilitat les relacions socials que configuren el sistema 
cultural, sense imposar cap perspectiva per damunt de les altres. L'esquema marxis- 
ta, per contra, «corre el risc de perdre de vista [...] I'especificitat del fet, el risc de fer 
encabir la inexplicable pero explicada ruptura dels vincles humans en un esquema 
abstracte i previ».I7 
El New Historicism, a diferencia del marxisme, no és un sistema filosbfic que tras- 
lladi els seus metodes d'anhlisi histbrica a l'hmbit literari, sinó una teoria literaria 
que se serveix de la historia. 1, corn a tal, manifesta un compromís pregon amb les 
transformacions que han sacsejat els estudis sobre literatura durant els darrers vint 
anys. Fan especial forca els plantejaments crítics heretats de la desconstrucció. Se- 
gons Jacques Derrida, tota estructura tebrica es caracteritza per la seva orientació en- 
vers un ordre del significat, per la inevitable persecució d'un centre: aquest anhel de 
centre, o logocentrisme, és un argument adduit per la crítica new-historicista a fi de 
desautoritzar el marxisme ortodox, i és també el que explica la particular i obsessi- 
va voluntat de descentrament abans esmentada.ls 
A l'article Towdrds a Poetics ofCzlltzlre, Greenblatt defineix el seu programa teb- 
ric enfront de les opcions marxista i estructuralista; estudia la distinció entre els tex- 
tos culturals que són alhora socials i polítics i altres que no ho són.19 Totes dues es- 
coles critiquen la dicotomia, tot i mantenir-la per la seva utilitat evident en la ca- 
racterització i la definició dels processos culturals. Per al marxisme, el capitalisme ha 
estat el perpetrador histbric de la divisió de la realitat en dominis discursius sepa- 
rats. Una esfera estetica que es presenta al marge de les institucions del discurs que 
operen en una cultura és un símptoma de privatització, psicologisme i construcció 
de la individualitat. L'estructuralisme, per la seva banda, ha desenvolupat una críti- 
ca radical del monologisme, és a dir, de la falsa unificació de camps o modes d'acció 
distints (allb social, polític, cultural) en un sol bloc; des d'aquesta perspectiva, con- 
sidera les forces aglutinants del capitalisme corn a destructores de la privacitat, la 
psicologia i l'individu. 
Malgrat el carhcter aparentment irreductible de les dues teories, Greenblatt en- 
17. GREENBLATT (1990), p. 13. 
18. Tacoues DERRIDA. Force et sipnification. dins L'écriture et la d i f f h c e  (París, Éditions du Seuil, 
1967), 6. $49 (traducciócastellan~ ¿a escritura y la djfierencia, ~ar&lona, Anthropos, 1989) i De la 
grammatologie (París, Éditions du Minuit, 1967) (traducció castellana: De la gramatologia, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1973). Les relacions entre el New Histwicism i la desconstrucció demanen un estudi més de- 
tallat del que permeten aquestes planes. Assenyalaré només que alguns new-historicistes, corn Mon- 
trose o Greenblatt, han reconegut la utilitat de les operacions desconstructives com a instruments 
d'analisi ideolbgica susceptibles d'ús. A 1'EnrycZopedia of Literature and Criticism (Londres, Routledge, 
1991), ps. 791-805, Don E. Wayne dedica l'article sobre el New Histwicism a matisar els seus lligams 
amb la desconstrucció. Segons Wayne, es tracta de dues practiques post-modernes rivals, implicades en 
la disputa per una atea crítica comuna; remeto a aquestes planes per al desenrotllament de la idea, que 
pot confrontar-se amb una visió més radical, des de posicions desconstructives, a Gayatry SPNAK, Po- 
litical Commitment and the Postmodm Critic, dins VEESER (1989), ps. 272-292. 
19. GREENBLATT (1990), ps. 146-160, pero ja abans a Murray KRIEGER, ed., The Aims ofRepre- 
sentation (Nova York, Columbia University Press, 1987) (a partir d'ara citat KRIEGER 1987), ps. 257- 
273, i també a VEESER (1989). ps. 1-14. Els models marxista i estructuralista són representats, respec- 
tivament, per Fredric JAMESON, The Political Unconscious: Nawative as a Socially Simbolic Act (Ithaca, 
Cornell University Press, 1981) (traducció al castellk Documentos de cultura, documentos de barbarie, Ma- 
drid, Visor, 1989) i Jean-Francois LYOTARD, Judiciousness in Dispute, or Kant afer Marx, KRIEGER 
(1987), ps. 35-42. 
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tén que en tots dos casos el capitalisme no és considerat «com un desenvolupament 
social i econbmic complex [...], sinó corn un principi filosbfic maligne».20 Per al 
marxisme, es troba al darrere de la falsa diferenciació per a l'estructuralisme, a l'arrel 
de la falsa integració. En tots dos casos, l'orientació histbrica dissimula una estruc- 
tura tebrica immutable. Davant de la pregunta «quina és la relació histbrica entre la 
literatura i la societat?», l'estructuralisme i el marxisme, segons Greenblatt, es mos- 
tren incapaces d'explicar els efectes contradictoris que caracteritzen el capitalisme 
corn a procés histbric. Tot i que interpreten les contradiccions corn a símptomes de 
conflictes de classe reprimits, o corn a esquerdes en el fals món de certeses creat pel 
logocentrisme, el procés sempre és percebut corn orientat en una sola direcció (la 
qual cosa converteix ambdues postures en irreconciliables). Per al New Historicism, en 
canvi, existeixen estrategies diferents de les quals es pot valdre el capitalisme: 
I'orientació cap a la totalització i cap a la diferenciació s'escauen simulthniament, «o 
en tot cas osciklen prou de pressa per crear la impressió de simultaneitat~. Cal pre- 
servar les condicions reals d'aquesta simultaneitat d'una reducció a esquemes tan- 
cats; el New Historicism se situa davant de marxistes i estructuralistes corn un model 
d'analisi que vol ser més sensible a la diferencia. 
El poder i e l  subjecte 
La varietat d'estrategies de que disposa el capitalisme per tal de dissenyar les se- 
ves accions duu a plantejar el problema de l'anhlisi del poder en la seva relació amb 
el fet literari. S'han d'analitzar les conseqüencies que té per a les formes d'expressió 
«una específica forma de poder, poder localitzat en principi en institucions concre- 
tes -la cort, I'església, I'administració colonial, la família patriarcal- i difós en es- 
tructures ideolbgiques de significació, modes d'expressió característics i models nar- 
ratius recurrents~.~' Resulta evident la influencia de Michel Foucault, el qual, en les 
seves hltimes obres, va desmuntar la hipbtesi tradicional sobre el carhcter repressiu 
del poder, tot demostrant que també és capas d'expandir-se a través de formes d'opo- 
sició i s~bve r s ió .~~  A Invisible Ballets: Renaissance Authority and its Szlbversion, un dels 
articles més celebres i divulgats del New Historicism, Stephen Greenblatt mostra que 
I'encontre amb cultures desconegudes ofereix als europeus del segle XVI una ocasió 
histbrica per tal de verificar en homes «no civilitzats» diverses teories sobre l'origen 
i la natura de la culthra ~cc iden ta l .~~  En l'arnbient hostil d'un nou món, els valors es- 
sencials de la cultura europea es palesen corn a construccions socials i histbriques. 
Els colonitzadors són capacos d'assumir un fet de tanta magnitud sense qüestionar- 
lo, convertint-lo en un mecanisme per a potenciar I'abast d'aquestes construccions i 
del poder que hi rau: el temor «irracional» dels indígenes davant la religió cristiana, 
entesa corn a forma cultural superior, es converteix en una forma elaborada d'explo- 
20. Aquesta citació i la següent són de GREENBLATT (1990), p. 151. 
21. Stephen GREENBLATT, Renaissance Self-Fashioning: from Mme t o  Shakespeare (Chicago, Chicago 
University Press, 1980) (des d'ara citat GREENBLATT 1980), p. 9. 
22. Especialrnent a Surveiller etpunir (París, Gallirnard, 1975) (traducció al castellk Vigilar y cas- 
tigar, Madrid, Siglo XXI, 1990), pero tarnbé a L'histoire de la sexaalité(París, Gallirnard, 1976) (tra- 
ducció al castelli: Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI, 1978). Greenblatt ha reconegut la in- 
fluPncia decisiva que van exercir en el seu pensament les visites peribdiques de Foucault al carnpus de 
Berkeley a principis dels anys vuitanta. Per a una anilisi crítica de les relacions entre Michel Foucault 
i el New Historicisrn, vegeu I'article de Carolyn PORTER Are we being Historical yet?, «South Atlantic 
Quarterlyn, 87 (1988), ps. 743-786, i el de Frank LENTRICCHIA, Foucaalt'r Legacy: A New Histaricism?, 
dins VEESER (1989), ps. 231-242. 
23. GREENBLATT (1988), ps. 21-65, i lleugerarnent rnodificat a WILSON-DUTTON (1992), ps. 83- 
108. 
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tació. Immediatament, Greenblatt passa a mostrar que a les obres de Shakespeare 
Enric IV i Enrzc V l'ascens del príncep Ha1 fins al tron d'Anglaterra es fonamenta en 
la traició sistematica de tots els compromisos adquirits. Sembla que la intenció dels 
textos dramatics sigui denunciar un poder reial que reposa en la violencia i l'engany; 
tanmateix, el veritable tema és la celebració d'aquest poder, cap a la qual es veu 
arrossegada irresistiblement l'audiencia mitjancant la identificació total i positiva 
amb el protagonista. Tal i com succeia en l'anim dels primers colons, «la subversió 
és continguda pel poder al qual sembla a m e n a c a r ~ . ~ ~  
Trobem la mateixa suspicacia cultural d'arrels nietzscheanes en molts altres tex- 
tos del New Histmicism. Mardering Peasants, també de Greenblatt, posa novament en 
relleu que a determinats moments histbrics les elites dominants creen imatges de re- 
pressió que són copsades com a signes de protesta.*' Per a Alan Sinfield, Macbeth és 
el producte d'una epoca en que la corona anglesa teixia les xarxes de domini que ca- 
racteritzaran el discurs absolutista, basat en la legitimació del vessament de sang en 
nom de l'estat. La tragedia de l'usurpador d'Escbcia és traspassada per aquest dis- 
curs, encara incipient, i es manifesta com una representació de les contradiccions 
histbriques d'un estat sostingut per la mateixa violencia que reprobava de portes en- 
f ~ r a . ~ '  Louis Montrose. en la seva lectura d'Un somni d'una nit destia. subratlla els 
modes de configurar damunt I'escenari un problema crucial per a 1'Anglaterra d'Eli- 
sabet 1: l'elaborat model patriarcal en que reposava la societat, per tal de no fer fa- 
llida, havia de diluir una contradicció tan punyent com era el fet que una dona ocu- 
~ é s  el cim visible de tot ~oder." 
* 
La concepció del poder heretada de Michel Foucault ha influit de manera deci- 
siva en el corrent i ha produit una serie de conseqüencies tebriques d'interes, que 
conflueixen en la destrucció de la idea de subiecte autbnom. El New Histmicism Dosa 
en evidencia la falsedat de la hipbtesi humanística tradicional, basada en la suposa- 
da existencia d'una «naturalesa humana* universal i transhistbrica. El subjecte plu- 
ral i descentrat de l 'e~oca moderna no és una essencia. sinó una construcció histbri- 
ca I'origen de la qual és al Rena i~emen t .~~  Qui ha resseguit amb més detall la fun- 
dació d'aquest subjecte ha estat, un cop més, Stephen Greenblatt. A Renaissance Self- 
Fashioning proposa una visió de la societat renaixentista caracteritzada per la diver- 
sitat i el conflicte, en la qual els individus poden transformar la seva configuració 
amb una certa facilitat, perque els límits entre els diversos Ambits del conjunt social 
encara no són prou definits. Perb d'aquesta diversitat aparent no es deriva una hu- 
mana dignitas que exalti una llibertat basada en l'absoluta potencialitat del subjec- 
te: les permutacions només són pensables entre els diversos patrons de conducta i de 
configuració (selffashioning) proporcionats per les institucions de poder (l'església 
catblica, la Bíblia dels protestants, la monarquia, els manuals de bones maneres, els 
rituals cortesans). La movilitat és factible dins d'aauests dominis. de manera aue 
l'afirmació del súbjecte enfront d'un d'aquests e~~ais'institucionals é fa des de la'si- 
tuació en un altre espai analeg, igualment determinat pel poder (tan sols es pot és- 
ser anticatblic essent protestant, i antipolític refugiant-se en formes d'ascetisme i 
24. WILSON-DUTTON (1992), p. 89. 
25. GREENBLATT (199O), ps. 99-130. 
26. Alan SINFIELD, nMacbeths: History, Ideology andlntellectuals, dins WIISON-DUT~ON (1 992), ps. 
167-180. 
27. Louis A. MONTROSE, n A  Midsummer Night's D r e a m ~  and the Shaping Fantasies of Elizabethan 
Culture: Gender, P w ,  Form, dins WIISON-DUTTON (1992), ps. 109-130. 
28. «La historia del subjecte al segle XVII indica que la nostra subjectivitat no és naturd, inevita- 
ble o eterna; al contrari, és produida i reproduida en relacions de poder específiques i per relacions de 
poder específiques», Catherine BELSEY, The Subject ofTragedy: Identity and Dzf fmce  in Renaissance Dra- 
ma (Londres, Methuen, 1985), p. 223. 
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pietat subministrades per alguna de les confessions religioses establertes). Tota re- 
sistencia es produeix histbricament com a submissió a una altra forma de l'autoritat. 
A més, l'afany d'oposició al poder fa que els individus manifestin la seva prbpia per- 
sonalitat - e n  el sentit d'una identitat configurada en una sola direcció- al preu de 
l'estroncament de les possibilitats de canvi. La identitat personal es converteix en el 
lliurament absolut a un dels diversos prismes del poder. Les paraules inoblidables 
amb que Déu es va adrecar a Adam s'han convertit en el miratge d'una llibertat que 
no és nostra: «Nec certam se&, necpropriam faciem, nec munus ulhm peculiare tibi dedi- 
mus [. ..] , ut quam sedem, quam facim, q u e  manera tute optaueris, ea pro uoto, pro tua sen- 
tentia, babeas etpossidea~.»~~ Greenblatt, en eliminar tota possibilitat real de resisten- 
cia, fins i tot dins l'ambit de la configuració individual (extrem al qual Foucault no 
arriba), esvaeix tota possibilitat de diferencia i tota esperanca de Ilibertat: «Si hi ha 
traces de lliure elecció, aquesta és entre possibilitats la magnitud de les quals que- 
da esttictament delimitada pel sistema social i ide~lbgic.»~O Sota aquest imperatiu, 
cada episodi de Renaissance Self-fashioning acaba en mort o execució, amb el subjecte 
aclaparat per les institucions socials. El vertigen d'una concepció tan tancada a l'es- 
perarica se sintetitza en unes paraules de Kafka a Max Brod: «Només hi ha subver- 
sió, subversió sense fi, almenys per a no~altres.»~' D'aquí al coklapse de l'individu en 
el marc de les forces socials a penes hi ha un pas, que Greenblatt fa a Shakespearean 
Negotzations, on transfereix els trets definitoris del subjecte proteic al conjunt de la 
coklectivitat. La impossibilitat de I'existencia d'artefactes autbnoms converteix el 
subjecte col.lectiu en el veritable agent de la hi~tbria.~' 
Materialisme cultural 
Els principals avancos en la investigació new-historicista s'han concentrat al vol- 
tant dels dos últims problemes esmentats; d'aquí que aquestes qüestions polaritzin 
els punts principals de debat i de divergencia interns. El grau de penetració del po- 
der en totes les esferes socials -i l'espai reservat a l'oposició efectiva- no ha estat 
valorat uniformement. El New Historicism america, seguint Foucault i Greenblatt, 
tria .un model tancat de control sense Iímit, on l'autoritat es presenta com una enti- 
tat rnu1tiforme.i indestructible, contra la qual tot acte de resistencia no és sinó una 
celebració més d'aquest poder. Per contra, el «materialisme cultural» britanic dei- 
29. .No t'he donat ni un lloc determinat, ni un aspecte propi, ni un do peculiar a fi que obtinguis 
i posseeixis, segons el teu parer i apetenca, I'aspecte i els dons que hagis desitjat conscientments, Gio- 
vanni PICO DEUA MIRANDOLA, Oratio de hominis dignitate, dins Opera mnia (Basilea, ex Oficina Hen- 
ricpetrina, 1572). fol. 3 13v. 
30. GREENBLATT (1980), p. 256. 
3 1. GREENBLATT (1988), p. 65. 
32. Eve Tavor BANNET, a Postcultural Theoty: Critica2 Themy afer the Marxist Paradigm (Londres, 
Macmillan, 1993), ps. 29-48, estableix una trajectbria en la caracterització del subjecte proteic del Re- 
naixement que comenga en Lucien Febvre, reformula Michael Foucault i assoleix les seves últimes con- 
seqüencies en Stephen Greenblatt. Els plantejaments d'aquest menen a una determinació social gaire- 
bé absoluta, amolt més total del que Marx o Foucault van considerar. 1 el subjecte plural; descentrat i 
no-identic, la funció del qual havia estat desafiar el determinisme coilectiu tot refermant la possibili- 
tat de Ilibertat, resulta completament sepultat per la determinació coklectiva del totw (p. 44). D'altra 
banda, Bannet nota que al primer llibre de Greenblatt, Sir Walter Raleigh: the Renaissance Man and bis 
Roles, el subjecte era presentat com a lliure de tota limitació en la seva capacitat per a crear-se una iden- 
titat prbpia i per a imaginar ficcions que drarnatitzessin la seva resistencia a qualsevol forma de re- 
pressió. El capgirament radical del plantejament s'explica per la influencia de Clifford Geertz: no exis- 
teix res que es pugui denominar Nnatura humana), independent de la cultura. 
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xa oberta una via a 1'0poSició.~~ Per a Alan Sinfield o Jonathan Dollimore, els textos 
del Renaixement són espais de conflicte, no de contenció; tot i que el poder és crea- 
tiu, no existeix cap sistema de signes que sigui absolutament El domini 
cultural no és quelcom inalterable i estatic, sinó un procés, i corn a tal pot ésser 
qüestionat i s'ha de renovar. En resposta al model hermetic de Greenblatt, contin- 
gut en un sistema autosuficient que es perpetua a si mateix, el materialisme cultu- 
ral se separa de Foucault per apropar-se a Louis Althusser. Considera que la ideolo- 
gia, a banda d'expandir-se a través del llenguatge, té una existencia material des del 
moment que pot ésser reproduida a l'escenari o a les aules universitaries; en segon 
lloc, la literatura limita el control exercit per la ideologia, perque la seva essencia 
consisteix a qüestionar-la constantmeat. 
El mateix es pot dir del subjecte: tot i que és percebut corn una construcció 
historica, la seva configuració no barra el pas a l'expressió genuina de la individua- 
litat, entesa corn a oposició a les formes diverses del poder. La lectura de Hamlet que 
proposa Francis Barker va en aquesta direcció: el príncep danes no assumeix cap de 
les actituds potencials que se li presenten corn a respostes possibles als fets que el 
condicionen (l'assassinat del seu pare, l'adulteri de la seva mare, la traició del seu on- 
cle, l'amor conjuga1 d'ofelia) i, mitjancant aquesta negativa a ocupar qualsevol dels 
papers assignats (el del vengador, el de covard, el d'espos), l'obra despulla el mite de 
l'autonomia individual. «El misteri de Hamlet és un buit que ha d'ésser celebrat, 
davant de la iklusió individualista de l'home corn a ésser lliure i ple de significa- 
~ i ó > > . ~ >  Les estrategies del teatre converteixen la denúncia del parany que hi ha sota 
l'exaltació de la llibertat individual en una defensa genuina d'aquesta llibertat; sem- 
pre resta un espai efectiu per a la contestació. 
La darrera implicació tebrica del New Historicism afecta l'acte de construir la 
historia. Més amunt he esmentat la importancia que hom dóna a la relació entre l'es- 
tudi del passat i la valoració del present, entesa corn la definició de les condicions 
subjectives de construcció del discurs crític. L'investigador és el1 mateix un produc- 
te de la historia --de la seva historia-, i aquesta mediació inevitable li impedeix de 
copsar l'alteritat en tota la seva puresa. Allo que determina l'interes per un temps 
concret és la refracció d'aquest temps que es pot percebre en el present. Una cons- 
tatació d'aquesta mena no suposa cap novetat, perque forma part indestriable de tota 
perspectiva historica. La diferencia és al fet d'assumir-la explícitament, amb la qual 
cosa el New Historicisrn intenta d'avancar-se a possibles impugnacions. Louis Mon- 
trose ha xifrat en quatre punts les raons que articulen la transformació experimenta- 
33. A El marxisme, l'estructuralisme i l'andliri litedria, «Els Margesn, 24 (1982), p. 17, Raymond 
Williams defineix el materialisme cultural com el'analisi de totes les formes de significació, inclosa en 
un lloc destacat I'escriptura, i dels mitjans i les condicions reals de la seva producción. Els new-histo- 
ricistes han expressat sempre el seu deute constitutiu amb el pensarnent de Raymond Williams. Ve- 
geu, en particular, Marxism and Literature (Oxford, Oxford University Press, 1977) (traducció al cas- 
tella: Marxismo y literatura, Barcelona, Península, 1980). El grau de pragmatisme i de compromis po- 
Iític del New Hirtoricism britinic és molt més acusat que el dels seus homblegs d'America, políticament 
neutrals. 
34. «La cultura imperant no defineix la totalitat de la cultura, encara que ho intenta, i és tasca del 
crític d'oposició re-llegir la cultura a fi d'amplificar i situar estrategicament les veus marginades dels 
dominats, els explotats, els oprimits i els exclosos», Frank LENTRICCHIA, Criticism and Social Change 
(Chicago, Chicago University Press, 1983) (des d'ara citat LENTRICCHIA 1983), p. 15 .  
35. Francis BARKER, Hamlet's Unfulfilled Interiority, dins WKSON-DuTTON (1992), ps. 157- 166. 
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da pels estudis renaixentistes durant la decada Primer, les estrategies crí- 
tiques tradicionals, basades en un fals discurs de representativitat, han generat una 
serie de practiques alternatives que fonamenten la seva analisi teorica en l'exaltació 
de la diferencia: la conseaüencia fonamental ha estat la reivindicació del dret a lec- 
tures diferents i a la construcció d'unes normes interpretatives que substitueixin les 
de la institució crítica. Segon, l'antiga militancia de molts new-historicistes en les 
files de la Nova Esquerra justifica l'orientació socio-política de les seves investiga- 
cions. Tercer. la influencia rons iderada  alobalment- del ~ferment inteklectual» 
dels darrers "int anys ha capgirat les bases"de1s estudis literaris; la seva aplicació ri- 
gotosa a sistemes forsa allunyats en el temps encara no s'havia intentat. Finalment, 
el New Historicism és una reacció davant de l'irres~onsable oblit de la historia aue 
s'ha instaklat en la societat ~apitalista.~' 
Aquesta visió dels lligams entre l'estudi del passat i el present ha fet que en al- 
guns casos el retorn a la historia s'hagi manifestat en formes substancialment políti- 
ques, que conceben l'activitat crítica com un esfors coHectiu implicat en el desem- 
mascarament de les maniobres del sistema. Per a Frank Lentricchia, «l'inteklectual 
activista necessita una teoria de la lectura que pugui instigar unes estrategies de sos- 
pita cultural i plantejament de conf l ic tes~ .~~ Per a Dollimore i Sinfield, el materia- 
lisme cultural ~manifesta el seu compromís en la transformació d'un ordre social 
que explota la gent des de la rasa, el genere i la ~lasse».~' 
Veus critiques: contéel New Historicism una teoria de la historia? 
Per tal de ser fidels a la premissa new-historicista que diu que cal fugir dels dis- 
cursos dominants i escoltar també «la veu dels altres», aquestes notes no poden aca- 
bar sense una breu analisi de les principals crítiques que ha suscitat el corrent. Les 
reaccions, malgrat la diversitat en el seu origen i el seu contingut, es poden resumir 
en quatre impugnacions fonamentals, d'ordre teoric.*O En primer Iloc, la voluntat de 
situar les obres en el context en que van ser produides topa amb els discursos im- 
manentistes, que acusen el New Historicism d'incórrer en una ~faklacia genetica». 
36. Art. cit., p. 25. Val a dir que, tot i I'associació del New Historicism amb el Renaixernent angles, 
les seves recerques es van estenent a altres carnps cronolbgics, i han cristaklitzat en estudis tan brillants 
corn el d'Alan Liu sobre el Rornanticisrne: Wwdsworth: the Sense ofHistory (Stanford, Stanford Univer- 
sity Press, 1989). 
37. VEESER (1989), p. 25. La forrnulació rnés coneguda de I'ocis de la historia és l'article de Fran- 
cis FUKUYAMA The End of History (traduit al castella a «Claves del Pensamiento Contemporáneo», 
1 [1990], ps. 85-98). Per a una anilisi crítica de la qüestió, vegeu el llibre de Josep FONTANA La histo- 
ria desprh de la> de la hist&ia, ja citat. Pel que fa al substrat inteklectual del New Historicism, Greenblatt 
ha expressat en termes sernblants als de Montrose l'apertura a un venta11 arnplíssim d'influencies: 
apenso que una atenció al ferrnent tebric dels darrers anys és precisament el que distingeix el nou his- 
toricisrne de l'erudició histbrica positivista de principis del segle XX» (GREENBLATT, 1990, p. 146). 
Fins ara rn'he limitat a esmentar els norns que rnés han pesat en la configuració del corrent: Rayrnond 
Williams, Michael Foucault, Clifford Geertz, Hayden White, així com influencies secundiries pero 
igualment decisives (1'Escola de Frankfurt, Althusser, I'analisi desconstructiva). La llista es pot ampliar 
encara amb l'obra de Mijail Baxtin, el Tzvetan Todorov de La conquete de I'Amérique o les activitats de 
recerca desenrotllades en els últirns ternps pel Warburg and Courtauld Institute. Greenblatt ttoba 
punts d'analogia entre el New Historicism i 1'Estetica de la Recepció en la idea de Wolfgang Iser sobre 
la cteació de la dirnensió estetica a partir d'una «osciklació dinimica» (GREENBLATT 1992, D. 158). 
. A 
38. LENTRICCHIA (1983), p. 11: 
39. Jonathan DOLLIMORE-Aian SINFIELD, eds., Political Shakespeare: New Essays in Cultural Mate- 
rialism (Manchester, Manchester University Press, 1985) (des d'ara citat DOLLIMORE-SINFIELD 1985), 
p. viii. 
40. Segueixo algunes idees de Hayden WHITE, New Historicism: A Comment, dins VEESER (1989, 
ps. 293-302. 
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Discriminar entre text i context (tot i que l'objectiu últim d'aquesta distinció sigui 
precisament problematitzar-la) s'oposa a I'afirmació post-estructuralista que no hi 
ha res fora dels textos, i es cau en la «faklacia referenciah. En definir aquest context 
o rerefons histbric com a «sistema ~ultural»,4~ els new-historicistes entenen que to- 
tes les practiques socials i polítiques són produides per aquest sistema i es donen en 
ell. Per al materialisme histbric, en canvi, el sistema cultural no és I'origen, sinbe1 
resultat de les practiques socials que el configuren, i per tant el New Historicism és 
culpable d'una ~faklacia cultura lista^^, manifestació inequívoca d'idealisme. Final- 
ment, en convertir la intertextualitat en fonamentació epistemolbgica (les relacions 
entre l'obra i el sistema són relacions sincrbniques entre textos diferents) es reduei- 
xen les forces socials i polítiques a mera producció del sistema cultural, i es redueix 
el sistema cultural a I'estatut d'un text; és el que el materialisme considera una 
«fakl&cia textual*. Des d'aquesta perspectiva, es posa de manifest que el corrent no 
és una síntesi harmbnica de postulats historicistes i post-estructuralistes, sinó una 
construcció controvertible, contra la qual poden adduir-se sempre la contextualit- 
zació i la textualització com a deficiencies tebriques. Segons la posició ocupada per 
l'observador, el New Historicism resultara ahistbric o materialista, massa formalista 
o massa poc. 
Passant a I'anhlisi particular d'algunes d'aquestes objeccions, és obvi que el pa- 
radigma crític més tradicional i conservador no pot veure amb bons ulls la reins- 
taklació d'una histbria no estrictament positivista en l'hmbit dels estudis literaris, 
perque comporta un seriós perill de politització del discurs tebric. El qüestionament 
del canon heretat, l'atac contra I'autonomia de I'esfera literaria, la destrucció del 
concepte tradicional de subjecte i la influencia de certs plantejaments mamistes han 
desencadenat la reacció d'una institució crítica que se sent atacada en les seves con- 
viccions més pro funde^.^^ 
Pel que fa al materialisme histbric, els seus judicis crítics van dirigits sempre a 
l'acusació d'ahistoricitat, curiós retret per a un programa que ha estat presentat com 
el retorn de la histbria als estudis literaris. La lectura acrítica de l'obra de Foucault, 
xifrada en l'adhesió incondicional al seu discurs sobre el poder, hauria produit una 
visió monolbgica que refusa tota possibilitat d'oposició efectiva i acaba negant la 
Com que no es qüestiona seriosament els postulats de I'analisi textual 
post-estructuralista, i considera el text una articulació privilegiada -privilegiada 
histbricament, és clar- del context, «el New Historicism s'ha alineat amb la crítica 
formalista els excessos de la qual intenta de corregir, i s'ha coklocat així en radical 
41. Per exemple, a VEESER (1989), p. 17, en que Montrose proposa de substituir «el text diacrb- 
nic d'una histbria literaria autbnoma pel text sincrbnic d'un sistema cultural». 
42. Un dels exemples més notables d'aquesta actitud és I'article d'Edward PECHTER Tbe New Hic- 
toricisrn and its Discontents: Politicizing Renaissance Drama, «PMLA», 102:3 (1987), ps. 292-303. Pech- 
ter considera els new-historicistes com a simples epígons del marxisme, i entén que incorren en el ma- 
teix vici que denuncien +I monologisme- d'una manera especialment «perillosa»: situant el cen- 
tre en els aspectes polítics. En últim terme, el seu desacord arnb el New Historicism es vol justificar en 
la repugnancia que li provoca una teoria de la historia orientada per la voluntat de poder. La seva res- 
posta és oposar-li una concepció essencialista de la natura humana: «seria cosa de bojos (o de sants) sos- 
tenir que la benvolenca és I'essencia humana. [...] Perb és menys de bojos substituir-la per la voluntat 
de poder? Anar més enlla de I'humanisme se suposa que significa anar més en112 d'aquestes essencies, 
i no senzillament canviar l'una per I'altra, substituint el punt de vista de color de rosa pel cínicn (p. 
301). Conclou que resituar el text en la histbria «és un projecte valuós. Potser és I'únic projecte. En 
qualsevol cas, és massa important per deixar-lo en mans dels new-historicistes~ (p. 302). 
43.0,  en tot cas, redueix la historia a la perpetuació d'una mateixa forma de poder a través d'es- 
tructures polítiques diverses pero contingents. 
l 
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oposició a la historia [...], i esta enfosquint encara rnés profundament el carhcter es- 
pecífic de la historia i del coneixement historicv .44 
La denúncia d'ahistoricitat es fonamenta en la resistencia del materialisme a ac- 
ceptar que la historia pugui ser concebuda només com una teoria i una praxis del 
text: es recorda l'existencia real d'un substracte material, veritable subjecte de la 
historia, en relació amb el qual els textos són ~ecundaris .~~ El rebuig del New Histo- 
ricism a parlar de «fets» és un dels principals chrrecs per a la seva desqualificació, 
perb no s'ha de perdre de vista que aquesta relucthncia és una conseqüencia logica de 
la seva adscripció a la teoria literaria abans que a la historiografia. El materialisme 
refusa la concepció culturalista de la historia, i en concret .una determinada concep- 
ció culturalista (la de Geertz i Foucault) que converteix el text en el centre d'interes 
privilegiat. Pero la ~sensibilitat davant de la diferencia», és a dir, del mode en que 
les narratives historiques tradicionals suprimeixen aquelles realitats que no poden 
admetre, perque reconeixer-les desautoritzaria el seu propi discurs historic, és una 
percepció constitutiva tant del New Historicism com del materialisme, i els orienta 
cap a una mateixa estrategia: el que ha estat arraconat i marginat s'ha de traslladar 
al centre; allo que ha restat emmudit ha de parlar; el que s'ha ofert com a represen- 
tació de la veritat ha d'ésser sotmes a uii setge crític tenag. En paraules de Stanley 
Fish, ctots dos camps estan compromesos en la reforma cultural, i tos dos creuen 
que la reforma cultural es pot dur a terme eixamplant les juntures i les escletxes que 
una historia homogenia pretén de negar».46 Reforma cultural, bé sigui posant l'ac- 
cent en els modes de producció o en la «textualitat de la historia»: per damunt de les 
discrephncies, vet aquí el programa comú dels new-historicistes i dels seus crítics 
materialistes. 
Pero Stanley Fish no s'ha limitat a detectar aquestes semblances, sinó que ha 
contribuit al debat amb una de les anhlisis més penetrants. Fish considera que les 
implicacions globals de la practica del New Historicism no poden ser assolides. No és 
pensable que les asseveracions positives ho siguin precisament com a conseqüencia 
lbgica de procedir d'una concepció textualista; formular-ho en aquests termes és si- 
tuar-se fora de la historia. Tota construcció histbrica necessita un element que ser- 
veixi de tertizlm comparationis, de punt de referencia per distingir el que és historic del 
que no ho és. Davant dels models materialistes d'estructura social o de base-super- 
estructura, el New Historici~m, apeklant a les seves arrels post-estructuralistes, ha tro- 
bat aquest punt al llenguatge. Al mateix temps, influit per la crítica derridiana del 
logocentrisme, vol presentar-se com un discurs contra tot centre establert, contra tot 
posicionament; perb la desconstrucció adverteix que només es desplaca un centre per 
establir-ne un altre. No es pot ~classificar menys, recordar més, refusar menys i es- 
tar sempre oberts» en termes absol~ts.~'  Per a Fish, la voluntat de convertir l'oposi- 
ció en un principi heurístic és una romanalla del passat de la Nova Esquerra: el som- 
44. Elizabeth FOX-GENOVESE, art. cit., p. 222. Don E. WAYNE, art. cit., ps. 792-793, pensa que 
el New Historicism i la desconstrucció es poden considerar extensions diverses de la tradició formalista 
que ha dominat els estudis literaris americans durant tot aquest segle. 
45. Vincent P. PECORA, a The Limits uf Local Knozuledge, dins VEESER (1989), ps. 243-276, revisa 
la influencia exercida per I'antropologia cultural en la formació i la metodologia del New Historicism. 
Destaca la distancia que separa les construccions simbbliques de Clifford Geertz sobre la vida a In- 
donesia de l'autentica i dramatica lluita dels pobles indígenes per la seva autodeterminació. L'ús de la 
idea de «representació» ha produit aquesta distancia: «aquelles que, per a molts historiadors, serien ca- 
tegories bdsiques, com ara el desig material o la lluita material, perden la seva privilegiada posició en 
convertir-se simplement en siscemes de signes construits culturalmentn (p. 244). 
46. Stanley FISH, Commestary: The Young and the Restless, dins VEESER (1989), p. 309. 
47. Stanley FISH, art. cit., p. 310. 
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ni de eviure una cultura radical».48 Pero sempre cal escollir un angle de visió des del 
qual construir el discurs. Un descentrament real - e n  el cas que fos possible- exi- 
giria una argumentació igualment indeterminada, i aquesta és una carrega que cap 
discurs tebric no ~ o t  suDortar. 
La conclusió més important d'aquest cor de veus crítiques és que no resulta pos- 
sible fundar uns estudis literaris historicistes que siguin constitutivament nous; po- 
den incorporar una metodologia renovada, pero no unes maneres de fer historia in- 
novadores en la seva e~s2ncia.~~ El New Historicism no s'ha abeurat a les fonts de la 
histbria per convertir-la en el seu objecte d'estudi, sinó per accedir a la mena de co- 
neixements que només una visió e~~ecíficament histbrica pot reportar; tanmateix, 
«el que han descobert és que no hi ha res que es pugui considerar una aproximació 
específicament histbrica C...], sinó una varietat d'aproximacions, [i que] adoptar una 
perspectiva histbrica en I'estudi de qualsevol cosa suposa o implica una filosofia dis- 
tintiva de la hi~tbria».~O 
Aquestes són les principals implicacions tebriques del que s'ha convingut a ano- 
menar New Historicism. Malgrat la diversitat i la dispersió dels seus integrants, l'es- 
cassa voluntat de definir-se com un corrent unitari, els matisos interns i les limita- 
cions assenyalades, no es pot deixar de valorar I'extraordinari impacte assolit «en els 
departaments de literatura [...], en la introducció de textos no canbnics a les aules, 
en la formació d'estudiants de literatura molt més atents a la histbria i la sinnifica- 
" 
ció de fenbmens com l'imperialisme, l'esclavatge i la diferenciació entre generes en 
la cultura occidental.[ ...] Els new-historicistes, juntament amb la crítica marxista i 
feminista, s'han mostrat clarament actius en la consecució d'aauestes fites».ll Des 
d'aquest punt de vista, es pot dir que I'agenda pragmiitica del corrent s'ha anat 
acomplint, i que el seu indubtable afermament com a practica crítica establerta 
- q u e  no «academica»- ha d'enriquir la nostra comprensió dels textos literaris 
dins del context de mediacions socials que els fan possibles. L'acarament amb el 
teatre elisabetia, integrat pel conjunt d'obres que representa, més que cap altre, la 
gran institució de la Literatura Anglesa, suposa un veritable tozlr dejórce que mani- 
festa la solidesa i I'abast dels seus metodes. La producció de lectures insblites i noves 
sobre textos que han estat grapejats incansablement per totes les escoles crítiques, 
des del positivisme fins a la psicoanalisi, passant per la semibtica o la desconstmc- 
ció, demostra una capacitat de sorpresa i de revisió fora del comú: la seva poderosa 
«energia».12 No es pot bandejar una actitud crítica que fa de la capacitat de mera- 
48. Per a una crítica del concepte, vegeu I'article d'Alan SINFIELD RoyalSbarkespeare: Tbeatre and tbe 
Making ofldeology, dins DOLLIMORE-SINFIELD (1 98 5), ps. 15 8- 18 1, sobre les produccions «radicals» de 
la Roya1 Shakespeare Company durant els darrers trenta anys. 
49. Brook THOMAS, a The New Histwicism and othw Old-fashioned Topics, dins VEESER (1989), ps. 
182-203, analitza els punts de contacte arnb algunes derivacions de la historiografia tradicional, pon- 
derant la tensió generada enfront de l'estructuralisme, el qual considera una resposta histdrica a la tra- 
dició: «Moltes de les assumpcions post-estructuralistes del New Histwicism són de fet part de la tradi- 
ció de la historiografia progressiva. El reconeixement del fet que els historiadors no recuperen el passat 
d'una manera objectiva i científica, sinó que el construeixen des d'una perspectiva del present, ja va ser 
establert per Beard i Becker.,, (p. 195). 
50. Hayden WHITE, art. cit., p. 302. 
5 1. Catherine GAUAGHER, Marxisrn and Tbe New Historicism, dins VEESER (1989), p. 45. 
52. Una bona prova d'aquesta energia és I'aparició del volum coklectiu The New Mediwalism (Balti- 
more-Londres, Johns Hopkins University Press, 1991). Tot i el seu títol, el llibre no és una aplicació 
dels metodes new-historicistes als textos medievals. Com indica Stephen G. Nichols al prbleg, els new- 
medievalistes es distingeixen «en no predicar una metodologia específica,,; els caracteritza «una predis- 
posició a qüestionar i reformular assurnpcions hpliament difoses sobre la disciplina dels estudis me- 
dieval~» (p. 1). L'obra aplega contribucions tan varies com les de I'estructuraiista Michael Riffaterre o el 
tebric de la recepció Hans Ulrich Gumbrecht, i analitza problemes relacionats arnb el genere i la trans- 
gressió, la intertextualitat, les manifestacions d'autoritat i la crítica textual, sempre des de posicions 
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vellar-se la condició previa a tota inve~tigació.~~ Com recorda l'editor del primer vo- 
lum d'estudis sobre el corrent, «els crítics s'ho hauran de pensar abans de desquali- 
ficar la investigació new-historicista, que s'ha convertit en la darrera alenada contra 
la barbarie» .14 El New Historicism ens recorda que la solució a la crisi de la postmo- 
dernitat pot ser la conciliació amb una nova perspectiva histbrica. 
Les refersncies següents completen les notes de l'article amb les principals aportacions al 
debat tebric sobre el New Histmicism. El panorama es pot ampliar encara més amb la consul- 
ta de les revistes «Representations» i «Genre», ja esmentades. 
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